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Abstract
This study was carried out to discuss the potential of an edible schoolyard to 
promote Education for Sustainable Development, and to discover issues in order 
to develop and promote the Keisen version of ‘The Growing Classroom’. New 
education programs developed during this study looks shows promise, but it is 
very difficult to promot these programs. For further development of ‘The Growing 
Classroom’, we need to set up a Keisen Community Supported Agriculture (CSA) 
project as a social experiment and to establish the system in which we inform the 
community and important stakeholders what we are doing and what is important 
for Garden-based Education.




















































2015年4月28日 第43回 Garden Classroom研究会
2015年6月25日 第44回 Garden Classroom研究会
2015年7月23日 第45回 Garden Classroom研究会
2015年10月16日 第46回 Garden Classroom研究会
2015年11月27日 第47回 Garden Classroom研究会
2015年12月18日 第48回 Garden Classroom研究会
2016年2月17日、18日 南野キャンパスにて宿泊研究会
2016年3月18日 第49回 Garden Classroom研究会





































































 　はじめに浅岡がGarden Classroom 研究会について概要を説明した後、
生物の分類や、プラントハンターの歴史について紹介した。次に①食
写真３カバンにつけた生花のコサージュ 写真４花の特徴を説明する
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図１　南野キャンパス　循環システム
（３）KeisenCSAの始動に向けて
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